
























































































































































　たとえば中学二年生のNEW HORIZON 2“Speaking Plus 1”「先生にお願い」（ていね
いに許可を求める、依頼する）の単元を例にとって、授業の進め方のポイントを考えて




　すでに一年時のNEW HORIZON 1“Speaking Plus 3”「ちょっとお願い」（許可を求める、




















































































































『NEW HORIZON ENGLISH COURSE 1』（東京書籍）2013年 
『NEW HORIZON ENGLISH COURSE 2』（東京書籍）2013年
64
『NEW HORIZON ENGLISH COURSE 3』（東京書籍）2013年
『英語教育、迫り来る破綻』　大津由紀雄著（ひつじ書房）2013年
『英語授業への人間形成的アプローチ−結び育てるコミュニケーションを教室に』三浦孝著（研究
社）2014年
